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Director ALEXANDRU LUPE ANU-ME LIN 
Primredactor IULIU MAIOR 
La 'nceput de an şcolar 
Au trecut zilele lungi şi călduroase ale 
verii. S'au dus fn scurgerea nesfârşită a vremii, 
mânate de vântul care a început să bată în­
cet, dar fără întrerupere, împrăştiind peste 
vâl şi dealuri răcoritoarea atmosferă de tot­
deauna a munţilor. 
Frunza porumbului a început să 'ngăl-
benească şi sâ se sucească, plina de prea 
multă bătaie de soare. De aici înainte gospo­
darii vor strânge, vor s t rânge mereu, rodul 
muncii şi al sămânţei aruncate în pământul 
a toate primitor. 
Tocmai în acest răst imp, când unii se 
pregătesc să se aşeze la ale lor, alţii pornesc 
la dram, la drum de muncă. Sunt pasările 
calatoare, — oaspeţii noştri de totdeauna, 
cari ne anunţă la sosire primăvara şi ne pă­
răsesc când frigurile toamnei le întră, deodată 
CB vântul, pa eab a r i p i —, e i ş c o l a r i i . 
Să lăsăm pasările să-şi urmeze drumul, 
acelaşi bătătorit de veacuri, şi să ne oprim 
pnţin la cei pentru cari zilele acestea se des­
chid porţile şcollf, porţile unei lumi noul, şi 
si desprindem din această oprire câteva gân­
duri folositoare nouă, copiilor şi astfei nea­
mului însuşi. 
Auzim adeseori spunându-se de un 
copil că e bine sau rău crescut. Şi am blga t 
de seamă câtă bucurie, câtă mulţumire îm-
Prtţtie în jurul său un copil bine crescut. 
Tocmai de aceea s'a pus totdeauna, nu numai 
d e
 către familie şl chiar de către stat, mare 
Pfeţi s'a dat mare însemnătate creşterii co-
P'Hor. Grecii ÎI Iaau de mici de acasă, îi 
creşteau în cazărmi anume făcând din el fo­
lositori cetăţeni ţării. 
Şcoala face parte din marea datorie ce 
0 a a părinţii şi statul de a da creştere aleasă 
copiilor. Am spus că face parte, deoarece în 
«miile se începe şi în familie se termină 
"eşterea copilului. Dar ea fără de şcoslă nu 
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 Poate face. Gândurile copilului sboari , 
0 c h l 1
 caută să vadă. Şl dacă nu vine cineva 
Ţ' arete lucrurile, sâ-i pună rânduială în 
Wndnrl, arătându-i cărările cele adevărate, 
C ( l e
 cari duc la mulţumire în vleaţă, atunci 
JJIlnl merge mânat, de cele mal multe ori, 
B, „ d e Pâlnia , ajungând adeseori în prâ-
J t t l e - Şcoala-I deschide ochii numai asupra 
n °
e e a c e
 trebue, e folositor să vădă, şi-I răs-
[ înţelepţeşte, ca o mamă bună, care ţine 
risa î C , r C a c o p i l n l n i . m , I I o r d e î n t r e b ă r I c a d 
nJr c ă Pfonal iui. Prin aceasta îl pune te­
tei. t r a l n , c ă î a vieaţă. Ce-a învăţat la tlne-
tBrH? V a n i t a l a b ă t r â n e ţ e . Iar lipsa învăţă­
tor.',greutatea împreunată cu ea, o va simţi 
r e , 8 * v l e i ţ a . 
Penir U n d e apare limpede că-i datorie sfântă 
, r n
 Părlnţj să-şi dec copiii Ia şcoală. Dela 
îoceput, din prima zi, urmărindu-i pas cu pas 
de isprava ce o fac. Se t?tle cl românul din fire 
e dornic de învăţătură, îi place să descifreze 
tainele vieţii în slova cărţilor. Cu toate ace­
stea se găsesc încă de aceia cari nu-şi dau 
copiii la şcoală pentru câştigul c e l aduc 
prin munca lor. Scuza de totdeauna e sărăcia. 
N'are cu ce-1 încăiţs, n'are cu ce-i cumpăra 
cărţi. Credem că prea mult s'a folosit neamul 
nostru de această scuzi. E adevărat, greutăţi 
vor fi, dar creşterea copilului cere puţină 
jertfă pe care datori suntem să o facem pentru 
binele lui viitor. Muncim acum mai mult, şi 
pentru copil, ca el, putând să urmeze acum 
şcoala, să ne fie de mai bun folos mai târziu. 
Când toţi tinerii dintr'un sat vor fi ter­
minat şcoala primară, întreagă, se schimbă 
în bine fiţa satului. Aceasta-i calea de schim­
bare a ţării, care prin şcoală va deveni în­
floritoare, mai bogată şl mal puternică. De 
aceea, părinţi cari ţineţi la binele ţării şl al 
Primenire sufletească la 
Vălişoara 
Reuniunea arhidiecezană de misiuni dela 
Blsj, care Ia anumite sărbători trimite, prin 
parohiile cari cer, câte un misionar ca să mal 
înprospâteze sufletele credincioşilor, stârnind 
slmţemlnte de dragoste faţă de Dumnezeu şi 
nădejde în ajutorul lui, în zilele de 29 (Tăie­
rea capului sf. Ioan Botezătorul) şi 30 August 
a dat prilej parohiei Vălişoara din protopo­
piatul Aludului de primenire sufletească a 
credincioşilor, prin misionarul trimis acolo ca 
să facă slujbe, să asculte mărturisiri şi să 
predice cuvântul lui Dumnezeu care potoleşte 
8usplnurile şi alină durerile, întărind inima 
în credinţă şi în nădejde. 
Păr. Df. Nlcolae Lupu profesor la acade­
mia de teologie din Blaj a ajuns acolo încă 
în seara zilei de 28 August, făcând vecernia 
împreună cu preotul local Oa. Ioan Păcurariu 
şl într'o vorbire scurtă arătând scopul mi­
siunilor. 
In zilele de 29 şi 30 August, biserica s'a 
dovedit prea mică pentru a cuprinde pe toţi 
aceia cari aşteptau picuri! răcoritori de su­
flete din sfintele slujbe şl din predicile misio­
narului, iar poporul îşi scălda sufletul îu bala 
sfintei spovedanii, unde misionarul a fost a-
jutat atât de preotul local, cât şi de On. 
Tralan Ştefu din Poiana Aludului şl de On. 
Nlcolae Chlndea din Cacova. 
S'a cuminecat aproape întreg poporul, 
căruia laudă se cuvine, mal cu seamă Reu­
niunii Sfintei Inimi, pe care părintele Păcu­
rariu o povăţuieşte cu atâta râvnă, spre mal 
marea mărire a lui Dumnezeu şl binele cre­
dincioşilor săi. 
ANUNŢURI Şl RECLAME 
i e primesc la Administraţie şi s e 
plătesc: nn şir mărunt odată 5 Lei , 
a duna şi a treia oră 4 Lei. 
Tânărul cleric, dl Victor Crlşanu, a făcut 
pe ceteful în tot timpul cât au durat misiunile. 
Laudă se cuvine bravilor văllşoreni, cari 
atât de bine au ştiut asculta sfaturile şl în­
demnurile părinteşti ale harnicului lor păstor 
sufletesc. 
Unul dintre cei de fată. 
Zile de ridicare sufletească la 
„Papiu llarian" 
Zilele de 28, 29 şi 30 August au fost zile 
de mare sărbătoare în parohia „Papiu llarian" 
din protopopiatul Luduşului, judeţul Turda, 
ţlcându-se acolo acuma mal întâi misiuni po­
porale. 
Această parohie se numea pe vremuri 
Budiul de Câmpie, iară după unire a primit 
( numele de astăzi, fiindcă acolo s'a născut, — 
I ca fiu al preotului nostru Ioan Pop, spânzurat de Usguri în 1848, — marele tribun la 1848. uaai uT/jirc prcgaiuum i c i u i u f i u u n . - n * , m i 
mal târziu profesor universitar, procuror ge­
neral la Casaţia din Bucureşti, ministru de 
justiţie şi membru al Academiei Române: Pa­
piu llarian (născut la 1823 şl mort la 1877). 
Comuna este uua dintre cele mal fru­
moase şi mai mari din Câmpia Ardealului, cu 
o frumoasă şi bine îngrijită biserică noul, zi­
dită la anul 1926, pe care o ţine în cea mai 
perfectă curăţenie păr. Codrean Pop, fiul a-
celei comune. înconjurată de jur împrejur cu 
dealuri, parte împădurite, parte sâraănate cu 
tot felul de bucate, această comună a fost pe 
vremea Romanilor centrul legiunii a cincia 
macedo-romane, dupăcum dovedeşte o piatră 
cu inscripţie de pe vremea Romanilor, care 
se află astizl în păretele şcolii de stat, dar 
este văruită. Locuitori sunt peste 1500, dintre 
cari 700 sunt uniţi şl cam tot pe atâţia un­
guri reformaţi. 
Misionar a fost păr. director dela Blaj 
Iullu Maior, care a rostit 7 predici, dintre cari 
4 s'au ţinut afară în curtea bisericii, fiindcă 
poporul cel mult, dornic de cuvântul Iul Dum­
nezeu, nu a mai încăput in biserică. 
Afară de păr. misionar, care şi el însuşi 
a spovedit 65 de credincioşi, au ajutat Ia spo-
vedlre următorii preoţi din jur, spovedind fle­
care atâţia credincioşi câţi se arată in numărul 
ce se adaugă mai jos: Ioan Gherghel din 
Bărboşi 50, Romul Câmpean din Icland 24, 
Iullu Tătar din Grebenlş 46, Alexandru Calan 
din Clpăienl 46, Ionel Coman din Iclănzel S7 
şl Codrean Pop din Papiu llarian 93. Nu­
mărul celor ce s'au spovedit deci cu acest 
prilej, primind pe armă si. împărtăşanie, a 
fost de 421. 
Era seara târziu, pe la orele 9, duminecă 
fn 30 August, când păr. misionar şl-a încheiat 
cea din urmă predică, în cimitirul din Jurul 
í*sg. 2 
n r M P » * P O P O R U L U I , 
bisericii, vorbind despre împărtăşirea sfinţilor. 
Credincioşii cari încunjnrau masa, pe care se 
slujise prohodul pentru odihna adormiţilor în 
Domnul din acea parohie, ţineau fiecare câte 
o luminare aprinsă în mân3, ceeace a făcut 
o impresie foarte bună asupra celorce-i priveau 
de pe dealurile din jur. 
Să dea Dumnezeu ca sămânţa aruncată 
să-şi aducă roadele doritei 
Cultul icoanelor 
O altă dovadă convingătoare despre 
Îndreptăţirea cultului icoanelor ne-o dă 
şarpele de aramă ridicat de Moisi în pustie 
tot la porunca lui Dumnezeu. Acolo în 
pustie poporul evreesc s'a răsculat în contra 
lui Moisi şi Dumnezeu 1-a pedepsit cu 
şerpi veninoşi şi a murit mult popor. »A-
tunci veni poporul la Moisi şi ii zise: 
Noi am păcătuit, că am vorbit în contra 
lui Dumnezeu, şi contra ta, roagă-te lui 
Dumnezeu, ca să se depărteze şerpii dela noi. 
Şi Moisi s'a rugat pentru popor. Şi a zis 
Dumnezeu lui Moisi: Fă ţie şarpe de a-
ramă, şil pune pe un semn şi va fi, de 
va muşca şarpele pe om, tot cel muşcat 
vâzându-l va trăi. Şi Moisi făcu un şarpe 
de aramă şil puse pe. un stâlp şi a fost 
că de muşca pe cineva vre'un şarpe, să 
uita la şarpele de aramă şi trăia*.. (Nu- | 
a fost tipul crucii lui Isus Hristos precum 
ne spune însuşi Mântuitorul la Ioan, 3 ; 14: 
>$i precum Moisi a înălţat şarpele în 
pustie, ăşa să cade a să înălţa fiul ome­
nesc* . Deci dacă însuşi Dumnezeu a po­
runcit în Legea Veche, ca să se folosească 
reprezentarea crucii din Legea Nouă şi 
să fie cinstită, cu atât mai vârtos trebue 
să se cinstească însăşi crucea, căci prin 
ea Domnul Hristos a mântuit întreg neamul 
omenesc de moartea sufletească adecă de 
păcate, tocmai aşa precum şarpele de a-
ramă a mântuit poporul evreesc de moartea 
trupească. 
Din motivul acesta noi creştinii ade­
văraţi, cinstim cu deosebită veneraţiune 
sfânta Cruce, pe care o ţinem în căsi, în 
biserici, o aşezăm lângă drumuri, o punem 
la mormintele iubiţilor noştri. Cu semnul 
s. Cruci ne însemnăm şi pe noi la toate 
rugăciunile noastre. O facem aceasta pen­
trucă prin cruce s'a făcut mântuirea noa­
stră. Astfel ea ne este cea mai scumpă 
comoară şi moştenire rămasă dela Hristos. 
E adevărat că sub cruce trebue să înţe­
legem şi suferinţele şi greutăţile vieţii pe 
care trebue să le răbdăm, tot aşa precum 
povara vieţii sau robia se numeşte jug, 
dar precum adevărat este aceea unealtă 
de lemn care să pune în grumazul vitelor, 
astfel şi crucea in înţeles adevărat e aceea 
pe care a suferit Domnul Hristos pentru 
mântuirea noastră. Sf. apostol Pavel ros­
teşte osândă foarte aspră asupra acelora 
cari nu cinstesc crucea lui Hristos, şi îi 
numeşte câni şi lucrătorii fărădelegii: >Pă-
ziţi-vă de câni, păziţi vă de lucrătorii cei 
fdi — zice el — căci sunt mulţi, de cari 
de multe ori am grăit voauă, iar acum şt 
plângând grâesc, cari umbl* ca vrăjmaşi 
ai crucii lut Hristos* (Fihp 3, 2 - 1 8 ) . 
Cinstirea icoanelor şi a s. Cruci nu 
este deci închinare la idoli, căci noi 
nu zicem, că icoanele şi crucea ar fi dum­
nezeu, ci prin ele ne aducem aminte de 
Dumnezeu, care este Spirit curat şi lo-
cueşte în lumină neapropiată. Dumnezeu 
în legea veche a osândit pe poporul e-
vreesc şi pe Aron, atunci când la poalele 
muntelui Sinai, a făcut viţelul de aur, 
pentrucă atunci când a fost gata, a strigat 
Aron către popor, arătând spre viţel: 
»Acesta e Dumnezeul tău Izraile, cáre te-a 
scos din pământul Egiptului*. Tot în legea 
veche Dumnezeu a poruncit ridicarea 
şarpelui de aramă, pentru ca cei muşcaţi 
privind la el, să-şi aducă aminte de Dum­
nezeu şi să fie vindecaţi. In cazul întâi 
Dumnezeu a osândit pe popor şi pe Aron 
fiindcă, a socotit că viţelul este Dumnezeu, 
în cazul al doilea Dumnezeu a binecu­
vântat pe popor, fiindcă privea la şarpe 
şi cugeta Ia Dumnezeu. Acestea două 
cazuri ne arată în chip atât de luminat I 
deosebirea între închinarea la idoli şi cultul | 
icoanelor. Pentru aceea Ia tâlcuirea s. 
Scripturi să avem totdeauna în vedere cu­
vintele S. Apostol Pavel din epistola Ii 
Cor. 3. 6. unde ne spune, că noi trebue 
să fim slugitorii nu literii ci spiritului >căci 
litera omoară, iar spiritul face viu*, a-
decă trebue să pătrundem înţelesul ade­
vărat al cuvintelor din S. Scriptura, căci 
altcum rătăcim, precum rătăcesc şi ere­
ticii protestanţi în tâlcuirea S. Scripturi. 
In cărţile Testamentului Nou nu să 
vorbeşte despre venerarea icoanelor, pen­
trucă în acestea cărţi se cuprinde foarte 
puţin referitor la cult şi ştim că ele nu 
cuprind întreaga învăţătură a Domnului 
misiua şi a apusiuuior. A v e m însă o do­
vadă strălucită despre cultul icoanelor la 
creştinii din veacurile prime: chipurile şi 
icoanele din catacombe. Catacombele sunt 
coridoare făcute sub pământ în jurul Ro­
mei, unde creştinii de pe timpul persecu­
ţiilor să adunau la rugăciuni şi îşi îngropau 
morţii. Astfel de catacombe erau mai multe 
şi îşi avea fiecare menirea; catacomba s. 
Calixt, s. Sebastian s. Cecilia şi altele. 
După eliberarea creştinismului prin împă­
ratul Constantin cel Mare, catacombele 
au fost părăsite, li-s'a astupat uşa şi au 
iost uitate cu totul. Pe la mijlocul vea­
cului al 19-lea un arheolg vestit, De Ro-
ssi a^ăcut săpături în jurul Romei şi a 
dat de ele. In acestea catacombe, neatinse 
de mâna omenească timp de 16 veacuri 
sau aflat toate lucrurile aşa pecum le-au 
lăsat creştinii cei dintâi, când au părăsit 
catacombele. Aici
 8»a aflat chipul Dom­
nului Hristos, a Precuratei V. Măria cu 
pruncul Isus în braţe, a apostolilor Petru 
şi Pavel, s Cruce şi altele. Toate acestea 
se pot vedea ş, azi şi peregrini creştini 
r J I T J 8 R o m a , e ?î cercetează. 1 oa 
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Tipar primejdios 
Dacă in toate cărţile şl ziarele »• 
numai lucruri adevărate ş! folositoare*1*!^ 1" 
ar fi o mare binefacere pentru oa m t n | 01 
care ştiutor de carte ar avea prilejui' 
veţe, să-şi adune cunoştinţe, chiar daci ^ 
fi umblat multă vreme la şcoală. 011 l t 
Dar, cum am arătat în alt articol 
cari pot strica orice lucru bun, an itr?!011 
tiparul. l c a' Şl 
Dapăcum conducătorii anul pOp0r 
Ştia ce pot fi decât oameni din sâaul lai,
 n a 
gândeşte, ce vrea, ce-1 poate ferici pe „n p Q 
por, tot aşa şi scriitorii de cărţi şi de g a j 
ar trebui să fie numai oameni din sânul ne. 
malul pentru care scriu. Pentrucă s c r i a m e 
nele din catacombe sunt dovada cea mai 
strălucită că creştinii începând
 d e pe S Llr^_!D_ - a n e l e T « asemenea s. evangelist Luca a nictal « 
«coană a Preacuratei,
 p e care creftin? de 
pe timpul acela o venerau pe c u T s e a f l I 
scris în rugăciunea Paraclisului * 
rire lui Dumnezeu.9 P d a d u C e m m ă " 
G e o r g e N i c o a r ă 
preot 
tot un fel de propovăduire, şi cel ce i c r | e c 
tiparul e tot un fel de apostol al neamului 
Lucrurile nu se întâmplă însă aţa înjatI 
noastră. Noi avem o mulţime de străin), cari 
au învăţat să vorbească şi să scrie destul de 
bine româneşte. Şl nu se mulţumesc să scrie 
pentru el, ci s'au apucat să scrie ca tfparol 
şl pentru noi, pentru români. 
N'ar fl nici un năcaz dacă ungarii ai 
face gazete pentru ungari, nemţii pentro nemţi, 
ruşii pentru ruşii din ţara, evreii pentru evrei 
şi flecare în limba poporului din care s'an 
ridicat. 
Dir mulţi dintre aceştia, mai ales dintre 
evrei, s'au apn:at să facă gazete şl cărţi ro­
mâneşti, pentru români. Ba cum ei au mulţi 
bani şl se pricep la negoţ, fac cele mai mari 
şl mai răspândite gazete pentru români. 
In aceste gazete şl tipărituri nu se pane 
nici un preţ pe credinţa noastră, pe trecutul 
neamului românesc, pe Biserica strămofeaid 
Pe faţă şl printre rânduri scriitorii lor 
mereu îşi bat joc de simţământul naţional,de 
lucrurile care se înfăptuesc la noi de către 
sarcrnc. Ss tipăresc mereu in ele glame rele 
pe socoteala Ţârii. Se laudă gânduri şi pla­
nuri şi credinţe, cari nu sunt ale neamolul 
românesc. 
De multe ori aţi anzlt ori aţi citit în 
gazete, că au fost descoperite de poliţie tipă­
ri tari în româneşte, cari halesc patria, pe 
Rege, religia şl sunt îndemnaţi oamenii sănii 
se supună autorităţilor, să facă revola(ie. Sunt 
îndemnaţi în aceste tipare româneşti munci-
torii să se facă ei stăpâni pe fabrici. Soldaţii 
sunt îndemnaţi să nu asculte de ofiţeri, ei 
facă soviete de soldaţi, cum au făcut cel din 
Rusii, în revoluţie. 
Aceste tipărituri pe câte un petec de 
htrtle, sunt împărţite între soldaţi, între mun­
citori. Poate v'a cazat în mână unele dintre 
ele. Din cercetările ce le face poliţia când" 
descopere astfel de tipărituri, se adevereşte 
că cel ce le-au scris şl le-au împărţit, son 
mal toţi, şi mal totdeauna străini de «mţ 
nostru. Cel mai mulţi dintre el sant evfft 
cari abia de câţiva ani s'au pripăşit la nolj 
ţară. Mulţi sunt spioni sau oameni P1'"!' 
ai noştri, ca să tipărească şi să îrnpW 
între români astfel de slovă tipărită. 
A:esta e un tipar cu adevărat primul 
Sunt tot atâtea chibrite aprinse cari pot P 
într'o bună z', foc ţării. 
(Dila Secţiile Astrei'). 
S ' a u T n c ă e r a t l a nuntă. In c '
 tf 
Tincova, jad. Severln, a fost damlnec»1 ^ 
nuntă mare. Feciorii Dumitru BHderio î ^ 
Sgrlba s'au luat la ceartă din P r i c' 0 l d| f ltll 
tete. Dela ceartă an ajuns la bătaie, t ,d 
a scos un caflt dela cingătoare Şl 8
 1 ( si 
«pstele celuilalt. Cel rănit a fost do 
«pltal Iar feciorul criminal a fost are» 
• g j j J H E A PQPORTTT.TTT Pag. 3 
MîniŞtr» au r ă m a s aproape aceiaşi - D. Tituleseu
 n . . 
face parte din guvern " m a ' 
Siptămâna trecută a fost plină de îră-
ffl§otări politice. Z a r e l e din Capitală anunţau 
c i s untem în preajma schimbării guvernului. 
M o t ivul schimbării era următorul. Anumite 
organizaţii politice extremiste merg prea de­
parte cu îndrăzneala lor, ameninţând cu 
moarte» ori chiar omorând pe cel cé nu le 
cjdeau bine. Această stare, când nu mai poţi 
H j 'gar de vieaţa t s , a fost provocată, după 
cam se spune, de guvern, care dia slăbiciune 
, a u din voinţă proprie, na a luat ia timp mă-
îurlle de lipsă. 
Pentru încetarea acestor stări de lucruri, 
{ e pare că guvarnul a primit poruncă de sus. 
P. Tâtâriscn a înaintat atunci, sâmbăta tre­
cută, demisia guvernului, Maiesiaţii Sale Re­
gelui. Maiestatea Sa a primlt-o însărcinând 
ca formarea nouiai guvern tot pe d. Gh. Tă-
tirăscu- Domnia Sa a stat la sfat cu miniştrii 
din ţară ş\ fără multă vorbă a făcut gavern 
nou. lată lista nouilor miniştri, aşa cum o 
publică ziarul „Curentul" de marţi, 1 Sept.: 
Preşedinte al consiliului şi ministru al 
armamentului: d. Oh. Tătărăscu. 
Vlce-preşedlnte al Consiliului şi rainisîru 
firi portofoliu: d. Ion laculeţ. 
Ministru al afacerilor străine: d, Victor 
Anlonescu. având ca subsecretar de stat pe 
d. Victor Bădalescu. 
Ministru de interne: d. Dimltrie Iaca. 
Subsecretari de stat ia interne, dnil: Au-
nllan Bentolu care Va avea atribuţiunl la po­
liţie şi siguranţă şl V. G. Barca, care va avea 
ttrlbaţiuni de administraţie generală şi locală. 
Ministru de finanţe; d. Mircea Cancicov, 
având ca subsecretar de stat pe d. D. Alt-
mănişteanu. 
Ministru ai instrucţiune! publice: d. dr. 
C Angelescu, având subsecretar de stat pe 
i. prof. Şiefănescă Goangă, rectorul universi­
tăţii Ciuj şi d. Mia Valaorl. 
Ministru al lucrărilor publice şi comu­
nicaţiilor: d. Richard Franasovici. 
Ministru al justiţiei: d. M. Djuvara-
Ministru ai industriei şi comerţului: d 
Vaier Pop. 
Ministerul muncii şl sănătăţii a fost din 
non scindat în două: 
d. dr. Ion Nistor rămânând ministru al 
fflfnîii, iar d. dr. Costinescu trecând delà mi­
sterul industriei Ia ministerul sănătăţii, post 
Pe care d-sa 1-a mai ocupat la începutul gu­
vernării. 
Ministru al apărării naţionale: d. General 
Pam Angelescu. 
Ministru al domeniilor: d. V. Sassu. 
Subsecretar de stat : d. prof. Tiberiu 
Moşolu. 
Ministru al cultelor: d. Victor lamandi, 
subsecretar de stat: d. M. Berceanu, acta»\ 
Mmar al sectorului III Albastru. 
D. Al. Lapedatu a răma6 ministru fără 
p
°rtofoliu. 
. D- M. Negura, actual subsecretar de stat 
* domenii, a fost promovat la rangul de ml-
" ra de stat urmând a se ocupa de proble-
ţ , e
 cooperaţiei şi de valorificarea cerealelor. 
„
 D
- tog Bejan a rămas subsecretar de 
1 1
 »1 armamentului, 
.„,
 I a r
 d. Caranftl, subsecretar de stat al 
«vlaţiei. 
°upă cum se vede, persoanele na s'au 
f r e« «cbJmbat. Au trecut doar delà un mlnis-
coU" * , t a L S ţ o b l e r v i î n , ă c i 3 0 a l 0 D S '* 
a a n c
" e multe elemente tinere. Foşti sub-
C a r , , , m , n S t e r e d e cum e cazul dini nZZ'^t de finanţe şi D. Iuca ml-
D. Titulescu nu m a i e 
min i s t ru . 
Cu formarea noului guvern s'a întâmplat 
un lucru care a uimit pe toată lumea. D. Ti­
tulescu, fostul ministru de externe, nu mai e 
ministru. Dsa nn mal are nici o slujbă In ţara 
aceasta, a rămas un simplu cetăţean. Ministru 
de externe e acum d. Victor Antonescu, fost 
pani acum ministru de finanţe. 
( D. Titulescu se afJa în străinătate câad 
s a făcut schimbarea de guvern. Acolo a pri­
mit o telegramă din partea dlul prlmmlnistru 
Tătărăscu, i a care îl mulţumea pentru cola­
borarea ce a dat o până acum guvernului. 
Totodată îl înştiinţa că a numit alt ministru 
de externe pentru „a forma un guvern omo­
gen", adecă un guvern curat liberal. Aata-i 
murea greşală a guvernului. D. Titulescu a 
sdus şi e în stare să aducă şl de aici însintr, 
foloase mari ţării ia ministerul de externe, ca 
nimeni altul. Şî de aceea nu poşte fi înlocuit 
pentru un gavern par liberal, că:i însamnâ 
să lăsăm să piardă ţara numai ca să câştige 
partidul liberal. Să ţinem adecă mal mult ia 
partid decât Ia ţară. 
Noul gavern şi-a declarat programul, prin 
gara dini Tătărăscu: Să pună ordine în ţară 
şi să continue politica de înarmare a ţării. 
Luptele din Spania continuă 
— Revoluţ ionar i i a u î n c e p u t b o m b a r ­
d a r e a Madr idu lu i — 
Dela închiderea ultimului număr al ga ­
zetei luptele au continuat cu înverşunare in 
Spania. G ivernamentalll an atacat oraşul Al­
cazar pe csre l-au încercuit. Naţionalişti/, cari 
rezistau înăuntrul s'dnrilor, şl-au terminat 
hrana încât erau ameninţaţi să moară de 
foame. Tovarăşii lor din celelelalte oraşe au 
venit cu avioane, au sburat deasupra oraşului 
şi le-aa lăsat de-ale mâncării. 
Fiecare ştire sosită din Spania anunţă o 
nouă biruinţă naţionalistă. Astfel localităţile 
Paebla de Valverde, San Vincent, Alcantara, 
Alqurqaerqae, Olinvenza şi Don Benito au 
fost ocupate într'o singură z*. De mai multe 
ori s'a Început bombardarea oraşului Iran, 
care totuşi n'a putut fl cucerit. Iu jurul Ira­
nului s'au dat în ultimele zile cele mai grele 
lnpte. Atacurile s'au repeţit de mai muJfe ori. 
In ziua de 27 August, lupta a început de di­
mineaţă. Valea din apropierea Iranului, cu­
prinsă între muntele Turiane şl Ls Puncha, 
era străbătută de mii şl mii de gloanţe. Re­
voluţionarii »u atacat cu o vitejie vrednică de 
admirat, după cum spun ştirile sosite. Pe o 
rază de 500 de metri tunurile guvernului au 
bombardat flecare cm. pătrat. 
Lupta din ziua amintită a ţinut înverşu­
nată pâuă după amiaza, când împuşcăturile 
au început să se rărească. Naţionaliştii In 
timpul liber repară drumurile stricate. 
In ziua de 29 Aug. o coloană de re 
tionarl a nimicit două batalloan 
ternului şi • făcut prizonier un batalion întreg 
împreună cu mult material de războlu. Pe 
S e n au rămas 200 de morţi dintre soldaţii 
guvernului. Guvernul a dat poruncă . 1 fie 
fmpuşeţi 7 generali din oraşul Alc .la ,150de 
svolu-
e de ale gu-
doamne, bănuite că familiile lor ţin cu naţio­
naliştii, au fost silite să fie de faţă la î m p u ş ­
carea generalilor. 
Iu 30 Aug., laptele aa încetat puţin. Pe 
uscat mal ales glasurile mitralierelor şl tunu­
rilor au încetat cu totul. Guvernamentalii au 
prins atunci 7 tineri naţionalişti pe cari i-au 
ars de vii In faţa altor prizonieri. 
Iacă in aceeaşi zl, seara, s'a început bom­
bardarea unei părţi a Madridului. Iu clipa 
câad închidem foaia, ploaie de bombe cad 
asupra Iranului şi asupra unei părţi a Madri­
dului, unde după cele mai noul ştiri poruncesc 
anarhiştii, miniştrii ne mal fiind în stare să 
ţină puterea. După toate semnele, luptele din 
Spania se apropie de sfârşit. 
începerea anului şcolar 
la şcolile secundare din Blaj 
La toa te ş c o l i l e s e c u n d a r e d in Blaj 
( l i c e e , ş c o l i n o r m a l e ş i ş c o l i c o m e r ­
c i a l e d o băieţ i ş l fete , ş c o a l a d e a r t e 
ş i m e s e r i i ş i ş c o a l a de m e n a j ) î n c e ­
p e r e a a n u l u i ş c o l a r 1 9 3 6 - 3 7 s e a m â n ă 
c u o s ă p t ă m â n ă , d in c a u z a a m â n ă r i i 
c e r b e r i l o r Jubi lară a l e „ A s t r a l " . 
î n s c r i e r i l e s e f a c în z i l e l e d e 2 3 
ş i 2 4 S e p t e m v r i e , i a r c u r s u r i l e î n c e p 
î n 2 5 S e p t e m v r i e . 
La ş c o a l a n o r m a l ă d e băieţ i e x a ­
m e n e l e i n t e g r a l e ş l d e c o r i g e n t ă s a 
ţ in la 2 3 ş i 2 4 S e p t e m v r i e . 
La ş c o l i l e c o m e r c i a l e e x a m e n u l 
d e a d m i t e r e î n c l a s a V s e f a c e î n 2 3 
ş i 2 4 S e p t e m v r i e . 
Direcţiunile şcolilor 
Din Cicârlău (Maramureş) 
Credincioşii din parohia Cicârlăo, membrii 
în Reunfunea Mariană şl A. G. R. U. au plecat 
în dimineaţa zilei de 22 August — Sâmbătă — 
spre mănăstirea B x a d in pelerinaj In de-
carsul dramului s'au cântat de mai multe ori: 
Cântări rellg'oase, paraclisul, acatistul, canonul 
sf. Ioslf şi s'a recitat rozariul. 
Dela Băile Bixadului, păr. Gherghef a 
început Paraclisul şi ne-am îndreptat spre 
mănăstire, abătânda-ce mai întâia pe la Bi­
serica din B'xîd. 
Cu imnul euharistie „Te ador Isuse" am 
Intrat în mănăstire. 
Cuvântul de bun sosit I-a rostit Preacu-
vioşia Sa părintele Lucian Pop — actualul 
egumen al mănăstirii Molşellor, după care s'a 
făcut sărutarea icoanei. 
Au început apoi exerciţiile spirituale. P ă ­
rintele Lucian Pop în cinci predici a vorbit 
despre: 1. încrederea în scutnl Preacu­
ratei Fecioarei Măria; 2. „Adă-ţl aminte de 
moarte"; 3 „Cinsteşte pe tatăl tău şl mama 
ta". 4 Păcatul grea şl păcatul uşor, Iadul şl 
Pargatorul fi 5. Predica de încheiere, In care 
Preacuvloşla Sa a spus: „Acum v'aţl «palat 
sufletul in bala Sf. Spovedanii, I-aţl îmbrăcat 
Ia haina de nunti a sângelui lai Hrlstoi; gri-
jiţl-vil Faceţi Ia loc zidul prin care au fugit 
fărădeirgilc voastre, ca să nu se întoarcă înapoi 
să Intre in sufletul vostru". 
Timpul acestor exerciţii s'a scurs în ru­
găciuni, cântări şi servicii religioase ca: 11-
turgil, paraclis, acatist, rozar, la cari servicii 
aa dat răspunsuri corul soc. Mariane şl a 
AGRU-lul din Cicârlău. 
Duplce am primit binecuvântarea părin­
telui Augustln Pop, am plecat cu lacrimi în 
ochi dela mănăstirea Blxad. La aceste exer­
ciţii spirituale s'au mărturisit şi cuminecat 
toţi pelerinii. 
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Ştirile săptămânii 
CĂTRE CETITORI. Am Tntrat In Ju­
m ă t a t e a a d o u a a a n u l u i ş i c u t o a t e 
a c e s t e a un i i d i n t r e ce t i tor i n u ş i - a u 
făcu t d a t o r i a faţă d e g a z e t ă p l ă t i n d 
a b o n a m e n t u l c e l puţ in p e o j u m ă t a t e 
d e an . Cel c a r i s ă p t ă m â n ă d e s ă p t ă ­
m â n ă a ş t e a p t ă ş l c i t e s c g a z e t a f ă r ă 
s ă o p l ă t e a s c ă , s ă v â r ş e s c u n furt c a r e , 
c a ş i toa te p ă c a t e l e , va fi p e d e p s i t . Ce­
titorul c i n s t i t ş l d e o m e n i e î ş i f a c e 
da tor ia p lă t ind a b o n a m e n t u l . A ş t e p ­
t ă m c a toţi s ă ş l - o f a c ă ş i c â t m a i d e 
v r e m e . 
Un r o m â n , c e l m a i b u n c ă l ă r e ţ 
din l u m e . Sâmbăta frecată aa avat loc la 
Berlin mari întreceri de călărie. Au lustperte 
reprezentanţi ai celor mal de seamă ţări din 
lume. Rezultatul întrecerii a fost un prilej de 
mândrie pentru ţara noastră. Cel dintâi a 
reuşit un locotenent român nnmit Rang, care 
a călărit pe calul numit Elphls. Al doilea a 
fost un italian Iar al treilea un olandez. Ofi­
ţerul român a primit nn premia de mare 
valoare. 
C ă s ă t o r i i l e f u n c ţ i o n a r i l o r d in m i ­
nis terul d e e x t e r n e . Maiestatea Sa Regele 
a iscălit săptămâna trecută un decret în arma 
căruia funcţionarii din ministerul de externe 
na se pot căsători decât cu românce. Această 
masară s'a luat deoarece multe soţii de aît 
neam decât al nostru, făceau spionaj pentru 
ţări străine. 
N e g u s u l s e î n t o a r c e î n A b i s i n i a . 
Gazetele din Anglia anunţă că Negusul ar fi 
gata să se întoarcă tn Abisinia. Va pleca însă 
singur, familia rămânând mal departe în Ca­
pitala Angliei. Ajuns în ţară va încerca s i or­
ganizeze partea ţării rămasă nesupusă italie­
nilor, pentrucă să poată începe lupta de eli­
berare a celor supuşi. 
S'a p r ă b u ş i t u n a e r o p l a n . Unul 
dintre cele mai mari aeroplane ruseşti s'a pră­
buşit săptămâna trecută în marginea râului 
jenizei. Cei 11 călători, împreună ca condu­
cătorii, an ofiţer şi doi sabofiţeri, aa mărit 
sdroblţi între fierăriile maşinilor. 
Trăzne tu l a p r i n d e un g r a j d . Săp­
tămâna trecută a plouat cumplit în anele părţi 
ale jud. Sălaj. In timpnl ploii nn trăznet a 
aprins grajdul locuitorului Vasile Domşa. In 
grajd se mai aflau zece care de fân. N'a rrw i 
rămas decât cenuşe tn urma focului, şl din 
grajd şi din fân. 
A c ă z u t d in p r u n ş i a m u r i t . Fe­
meia Florlca Zaha, din Chieşd — Sălaj, in 
vârstă de 48 de ani, s'a urcat în prun ca să 
culeagă prune. In timpul culesului t 'a rupt 
creanga de sub picioare şi femeia a câzut la 
pământ lovlndu-se atât de rău încât după câ­
teva minate de chlnari a mărit. 
A m u r i t d l n t r ' o l o v i t u r ă d e c a l . 
Locuitorul Demeter Vasile de 50 de ani din 
com. Mara Mică a volt să încalece calai ca 
să plece la câmp. Calul s'a speriat şi 1-a lovit 
ca copita In pântece, partea dreaptă, încât a 
căzut jos în nesimţire. A fost dus, în agonie, 
la spitalul din Reghin. Pe drum însă a murit. 
I nva l i z i i d e r ă s b o i u Ş t e f a n N i s t o r 
ş i B r o ţ e l C o r n e l d i n P e t r o s (jud. Hune­
doara), ni-se plâng că începând din toamna 
analul trecat 11-s'a sistat pensia, deşi de e-
xempln din Biletul de reformă definitivă, Nr. 
237 G. 150, făcnt la Bucureşti în ziua de 4 X, 
1935, al lai Broţel Cornel, se vede că acest f 
Invalid nici acum na este vindecat pe deplin, 
de rana primită în răsbola. 
Invalizii Ştefan Nistor şi Broţel Corne! 
se simt foarte nedreptăţiţi prin sistarea pen­
siei şi roagă pe Dl Ministrn de răsbola să 
intervină pentra a se curma această nedrep­
tate, făcută unor oameni cari şi-au făcut da­
toria în timpul răsboiulal. V. /. O. 
A fo s t a c o p e r i t d e p ă m â n t . Copilei 
Busoiu Vasile de 14 ani din com. Dala (jad. 
Alba) săpa pământ într'o groapă din marginea 
comunei. Deodată s'a surpat partea de dea­
supra a gropii pest? el acoperinds-1 de tot. 
Copilul a murit imediat. 
F i i n d s u r d a da t t r e n u l p e s t e e i . 
Bătrânul Bodocan Gheorghe, de 78 de ani, din 
comuna Zam (jud. Hunedoara) se afla ca oile 
ia păşune, aproape de linia ferată. Umblând 
pe linie, a fost surprins de trenul rapid care 
1-a făcut bucăţi. Bătrânul era surd şl astfel 
n'a aczlt fiuerâtarlle trenului. 
M a ş i n a d e t r e e r a t i-a tă iat m â n a 
Locuitorul Aleman Toma din comuna Nacî t 
(jud. Sibiu) Introducea snop! de grâu în ma­
şina ds treerat. Deodată mâna i-a fost trasă 
în batoza împreună ca snopul de grâu. Cu 
mâna sdroblţi, locuitorul a fost dus la spitalul 
din Sibiu. 
L-a s d r o b i t r o a t a m o r i i . Tânărul 
Carol MairovicI, de 15 ani, de fel din comuna 
Oncul-Mare j . Făgăraş, se plimba prin moară. 
Din nebăgare de seamă a fost apucat de cu­
reaua unul motor şl aruncat între roţile din-
dinţate ale maşinăriilor. Tatăl tânărului, care 
e mecanicul morii, a oprit motorul dar total 
a fost prea târziu. Trupul nefericitului tânăr 
a fost făcut bucăţi sub ochii tatălui. 
A c ă z u t d e p e s c a r ă ş l a m u r i t . 
Copilul Nicolae Bajfn de 3 ani din comuna 
Zerneşti, jud. Severln, se juca prin cartea 
ogrâzli. Văzând o scară lângă podul grajdului, 
s'a urcat pe ea. Când a fost în vârf a câzut 
sdroblndu-şl capul. Copilul a încetat Imediat 
din vleaţa. 
Poşta gazetei 
I. Tocăniţă, Comloşul-Mare. Abonamentul e plătit 
până la 31 Dec. 1936. 
Ioan GSrbe. Aveţi de plătit Încă restanţă veche 
Lei 175 şi abonamentul pe anul curent. 
Aron Stâneel. Banii de cari ne întrebaţi i-am pri­
mit. Am trecut în abonamentul anului 1933 Lei 90; 1934 
Lei 110. — Mai aveţi de plătit pe 1934 Lei 40; 1935 Lei 
150 şi abonamentul pe anul curent. 
V. Trufaşio. Primit 200 Lei. Aveţi de plătit încă 
Lei 50 pe 1935 şi pe anul curent. 
T. Sigarten. Am primit 150 Lei. Mai aveţi de 
plată Lei 40 pe 1934; 150 Lei pe 1935 şi abonamentul 
pe anul curent. 
Am primit câte 75 Lei dela următorii: Alex. 
Lupu, Filip Ioachim, Victor Oprişiu, Stan Ioan, Ioan 
Cordoş 1. Ionică, Ioan Hideg, Toncean Ioan, Of. paro­
hial Sânmărtinul de C , Toderaş Gârba, Mureşan Petru, 
Iuh3s Ştefan, Leaş Teodor, Iosif Păcală, Ioan Mureşan, 
Mut Ioan, Mesaroşi Iosif, Lazar Caba, Nemeş Gavril, 
Valeriu Stoian, Murar Cornel, Steţiu Petru, Mihai Ni-
coară, Văd. Ciungariu Paulina, Vestemian Bloş, N. To-
muţa, E. Jiman, I. Albescu, L. Furdu. 
Câte 100 Lei: N. Mihai, Ioan Horvat, Fedoreac 
Gheorghe, Qr. Sâmpălean, Ştefan Ţarină, Miron Baciu, 
Vaier Nobili, Gh. Galoş, Irimie Pop, Măria Moldovan, 
V. Pop 1. Gligor, S. Bogdan. 
Câte 150 Lei: Neamţiuloan, TomaSuciu, Of. pa­
rohial Dumbrăveni, Comes Gheorghe, Văd. Luiza Cocian, 
Solomon Armean, Simonca Aurel, Ioan Ilie Rinea, Of. 
parohial Vulcan, Ioan Irvernariu, Văd. Vaşvari Aurelia, 
Gabor Gheorghe Iacob, Vasile Cosma, T. Şărmaşan, Of. 
parohial Micăsasă, Nicolae Anca, Eugen Popp, Agru— 
Galaţi, I. Brânzeu, Al. Crişan, I. Bărbat, I. Domnariu, 
Valeriu Stoian, Achim Diac. 
Cât» 200 Lei: Gheorghe Tohătan, Ioan Roiban, 
Suciu Dumitru 1. Gh., Aron Stâneel, Cordea Gh. 1. Ilie, 
Ioan Stanciu, Barbu Solomon, Iosif Cristian, Virgil Stan-
ciu, S. Ţifrea. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
: Petru W . Gh. Hopârtean, Va 8iu Câte 300 L e L ^
 ? . ^ ^ 
S ţ n i g e l s c h i , * l o 8 i { ) loan Cr&ciunean, ^ 
W a n M e x a n f ,k Gh. Luca. 
Pop, I.
 T o C
*:t; Morar Gavril 40; Viorica E.
 M o l 4 o . 
A l t e « " • * • " .
 M a l t i n l s 260-, Anton Fărcaş 6 0 ; N 
v a n 4 0 ; O f . P ^ 0 . L u c r e ţ i a Aldea 62; ^ 
Pascu 40; O c t i 40 .
 C a p u ş a n i o n e i 5 o . k 
— »"»; N. Qaţj 
22S- N. Anghiş 50; I. Spinean 272; Vasile Nan, l n d i a ' 
He/bor Ind 260; Aurel Modi 80 ; Vlasa Pop G ^ ţ 
Păr Merloz 250; Teodor Felea 538; Of. parohial 
nicolaul mare 500; Dr. E. Truţia 500; Ionaş Iosif
 M o t 
250- Chişiu Alexandru 5 0 ; Tiberiu Diţiu 40; Virgil Ni-
mară 350; Saviton Cornea 325; Victor Bama 600; N 
p T s c u 105; I. POP 450; Gh. Trif 25; P. Ungu 
1. Vulcan 220. 
Petru Ş t e ţ i u . - pană la 
31 Dec . 1936. 
Of p a r o h i a l Cristelec. Cu data de 20 Aug.
 a , c 
a m primit 300 Lei din cari am trecut pe 1934 Lei 1«. 
1935 Lei 150; 1936 Lei 7. 
eurean
 2 5 0 ;' 
Abonamentul DV.
 p i s t i t 
Banca „VICTORIA" S. p. a. din com. 
Jud. Târnava lîlîcă 
Bilanţ brut semestrial încheiat la 
30 Iunie 1936 
ACTIV. Cassa: Numerar efectiv Lei 44560' 
Portofoliu de scont: Plat b i l în ţară Lei 1.223 020; 
Debitori: în ţ a r i lei 4.122; Debitorii benefi­
ciind de It gea lichidării datoriilor (cota rămaşi) 
lei 2170.617; Pierderi rezultate din legea li­
chidării datoriilor lei 397,622; Mobilier lei 
21000; CheUuell de administraţie lei 8.973; 
Total lei 3.869914. 
Conturi de ordine: Cauţiuni statutare lei 
150000. 
PASIV. Capital social: lei 2.OCO000; Fond 
de rezervi : lei 110300; Fond de pensii şi ajutor 
al funcţionarilor: 20 395; Depuneri spre fructifi­
care: pe termin lei 579735; Creditori: In ţari 
lei 10.787; Angajamente de reescont: In ţari 
lei 1.092946; Contnrl diverse: lei 26.309; Do­
bânzi şi beneficii diverse: le! 29442; Total 
lei 3869914. 
Conturi de ordine: Deponenţi de caaţiunl 
s ta te tsre: lei 150.000. 
Consiliul de Administraţie 
(449) 1 - 1 Consil iul de Cenzori. 
P r i m ă r i a o r a ş u l u i d e reşed inţă Blaj 
No. 2178—936. 
Publicaţiune de concurs 
In conformitate cu hotărirea Comisii""1 
Interimare Nr. 82 din 16 Malu 1936, pnblfcâni 
concurs pentra complectarea postulai de im­
piegat s t fgiar la această primărie, serv. con­
tabilităţii. 
Salarul pentra acest post va fi cel Pje' 
văzat în bagetal oraşului de lei 2350 brofl» 
lunar. 
Condlţiunlle de numire vor fi cele P r e^" 
zote de Art. 5 şi 76 din regulamentul pe« 
aplicarea legi! statutului fancţionarllorp»1' 
Ş» 141 din legea Administrativă. 
Se preferă absolvenţi al şcoalel i«P 
oare de comerţ.
 t e a 
Cererile însoţite de anexele ara» ^ 
» t . 7 din Reg. pentra aplicarea leg» •'
 | {| 
funcţionarilor public!, vor fl înaintate pr . 
oraşnla! Blaj, până cel mal târziu în 1 
14 Septemvrie 1936. 
Blaj, la 26 Aogust 1936.
 f e t ar 
Preş. Com. Int. 
G r e g o r i u P ă d u r e a n 
448) 1 - 1 
loan 
pop* 
